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〔資料〕 バーナード著述一覧
飯野春樹
はしがき
バーナードの職歴から，ほんの二，三をとりあげてみても， 「彼は成功し
た経営者，リーダーであった」ということができよう。二十年に及ぶニュー
ジャージー・ベル電話会社の社長 (1927-1948)を経て，ロックフェラー財
団の President(1948-1952)に就任したことは，彼の経営者としての評価
が高かったことを示すに足るだろう。彼の任期後半には，かのJohnFoster 
DullesがChairmanof the Board of Trusteesになっているし，バーナー
ドの跡を継いだDeanRuskもその地位から国務長官に就任している。第二次
大戦中にはU.S. 0. (United Service Organization)のNationalPrsi-
dentを兼務し，そのもっとも困難で，その活動がもっとも必要とされた時期
を見事に乗り切っている。彼の趣味はu.s.o．であるといわれるほどに熱心
であった。
少なくとも二，三カ月前から秘書がスケジュールを調整しなければならぬ
ほど多忙な実業人が，一年もかけずに一冊の著書を書きあげ，それが近代経
営学を基礎づけた「古典中の古典」と評価されるに至ったことは驚嘆に値い
する。彼自らアマチュア科学者ですらないといっているけれども， 1961年に
その生涯を終えるに当たって，彼はこの仕事が最初はゆるやかに，あとにな
(1) わが国でも，経済学における「ケインズ革命」に対比して経営学における
「バーナード革命」という表現が古くから用いられていたが，フランスの高名な
政治学者Jouvenelもまた， 1956年6月25日付バーナードヘの書簡のなかで次のよ
うにのべている。
As one speaks of a Keynesian revolution in economics, I feel one should 
speak of a Barnardian revolution in pol ti cal science. 
(2) H.Koontz,';Management Theory Jungle:• The Journal of Academy 
of Management. Dec., 1961. 
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るほど急速に受け入れられ，理解され，賞讃されたことに満足していたにち
がいない。すでにサイモン (H.A. Simon, Administrative Behavior,1947) 
を筆頭に十指に余る理論的後継者が現われており，いわゆる伝統的経営学に
対して近代経営学ないし行動科学的経営学といわれる新潮流を形成する，少
II) 
なくとも最大の誘因とみなされるほどに学界に大きい影響を与えていた。1961
年に伝統理論の旗頭クーンツ教授をして，経営理論ジャングル説を唱えさせ
12) 
るに至ったことも関係のないことではない。
13) 
このTheFunctions of th_e Executive一冊だけからでも，われわれは「彼
は偉大な社会科学者 (socialscientist)であった」ということができよう。
われわれがバーナードの名前をいまだに忘れない理由は，実業家としての業
績によるのではなく，いうまでもなく著述家，学者としての彼なればこそで
14) 
ある。バーナードは主著のほかにもう一冊論文集を出しているので，彼の関
心の及ぶ領域をおよそうかがい知ることができるが，さらに以下の一覧から
判明するように，経済学，政治学，社会学，心理学のほか，広い領域にわた
って多くの問題を論じている。
出版された二冊のほかに，明らかに著書を意図した原稿がいくつか残され
お）
ている。このリストには完成した二つだけをとりあげた。 TheFunctions完
成の余勢をかって，意思決定論を展開したTheSignificance of Decisive 
Behavior in Social Action, 1940(とスら57)がそのひとつであり，意思決定
過程の特質，意思決定と合理性，社会過程の分析における意思決定行動の意
義などを論じている。しかし第二次大戦の進行とともに彼の注意はヨーロッ
(3) Harvard University Press, 1938. （贔ス鼻45)
(4) Organization a叫 Management,Harvard University Press, 1948. 
（釘占88) 目下，桜井信行教授のもとで邦訳が進行中ときく。マネジメント、プ
ロセス学派の同教授は， 「バーナード逝いて10年，彼の声価がますます高まりつ
つあるとき」，「バーナード再検討の気運が最近高まってきた」とのべておられる。
同教授稿「ChesterI. Barnardの経営者教育論」（資料），『青山経営論集』，第 6巻，
第 1号， 1971. 6. 16, 64-65頁。
(5) かなりの枚数のNoteson Organizationは TheFunctionsに先立って執筆
されたものと推定されるが，そのほか，残された若干の目次からみて，それらの'
「章」に該当すべき十編以上の原稿がある。
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パやアメリカの将来に向けられ，やがてu.s. 0.会長(1942-1945)に就任
したために，この出版はもとより，他の著述活動も中断するに至っている。
戦争終了ののちも，原子力国際管理の国務省顧問など相変らずの多忙ぶり
ではあったが，他の著述活動と併行して， 1945年9月から1950年にかけてL.
J. Henderson教授(1942年2月死去）のハーバード大学社会学講議(Sociolo-
gy 23)の編集に取り組んでいる。遺稿，書簡その他を丹念に検討し，コメン
トをつけ，約五十枚に及ぶ序言を書いてIntroductory・ Lectures in Con-
crete Sociology（リスト番号93)---1反題-を完成し， HarvardUni-
versity Pressから出版の手筈までととのえていたが，原稿を読んだハーバ
ード大学社会学関係者たちのHendersonへの低い評価から，出版を断念して
いる。 Hendersonと親交があり， Sociology23へ出講していた（リスト番号
42)バーナードだけに，その出版を果たせなかったことは痛恨至極であった
だろうと察せられる。・
バーナードの属した組織体の公共的性格， したがってそのPublicRelati-
onsの必要性という要素も作用していたのであろうか，彼は数多くの講演，
講義を行なっている。二冊の著作をはじめ，ほとんどは最初講義または講演
用に準備されたものが，時にはそのままの形で，他の場合には周到に修正さ
れて印刷に付されている。このような活動が「経営者の社会的責任」の一部
であり，組織の PR活動として経営者業務の一端であるとみなすことも可能
であるが，バーナードなればこそ，そのような要求を十二分に果たしえたの
であろう。大学での講義あるいは卒業式での講演にしばしば招かれている
ことは，彼が特異な実業人とみなされていたことの証拠であろう。バーナー
ドにとっては，恐らく「経営」することよりも読書し，思索し，著述するこ
とがより大きい楽しみであったように思われる。もちろん，彼の好んだ著述
活動は，同時に経営管理にも役立っていた。印刷物は社内の管理者たちに回
覧され，組織の精神あるいは経営方針の浸透を促進したにちがいない。とく
に電話会社社長時代に加入者の苦情に答えた多数の長文の社長書簡は，ファ
イルされて社内教育に役立てられている（外部の雑誌に印刷されたものもあ
るが，リストには収めなかった）。
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最後に，このリストから除外せざるをえなるに当たって一層重要と思われる書簡についてふれておかねばなら
ない。残された書簡は，彼の業務の性格からして，大統領をはじめ政，財界
人とのものをも含んでいるが，興味ある事実は実に数多くの内外有名学者と
書簡の交換をしていることである。多くの場合，学問的な議論，著書，論文
へのコメントを含み，それを独立させると小論文あるいは書評として学術雑
誌に掲載しえたものも多いように思われる。親交のあった L.J. Henderson 
とは数年間ではあるが， Pareto社会学の解釈， Sociology23講義，バーナー
ドのTheFunctions執筆などをめぐって，極めて頻繁な文通があり，Hender-
sonのほうがバーナードによって啓発され，刺激されている有様をみること
ができる。
バーナードは最低二度読まずにはコメントをのべず，興味があれば通常四，
五回は読んでいる。あの多忙な経営者活動のなかでどのようにしてかくも読
書し，そのコメントを書き送ることができたのであろうか。「彼は貪欲な読書
家であり，つねに批判的な読書家，評論家であった」ということができよう c
本稿は，以上のような経営者としての，学者としての，また読書家，思索
家としてのバーナードの一側面を示すことを目的に作成されている。したが
って著述リストの完全さを求めていないし，それがいまだ不備なことは作成
者自身のもっともよく知る所である。未発表草稿のタイトルや日付の確定し
えないものは除外してあるし，講義，講演についても同様である。意図しな
い見落しもあるであろう。これらを完全にリスト・アップすることは筆者の
仕事とは思わないし，またこれ以上の時間をかけても収穫逓減の法則が作用
するだけであろう。
配列は，適当な基準を見付けることが困難なので年代順としたが，これが
かえってバーナードの多彩な活動を跡づけるのに役立つものと期待している。
バーナードの主著出版後すでに三十余年，それを乗り越えた諸理論の展開
がある。その意味からは，このささやかな「資料・バーナード著述一覧」は
単なる思い出にすぎないかもしれない。ひとつは死後十周年を記念してバー
ナードのために，他は私事ながら筆者自身の留学の思い出のために。
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しかしながら，出版された二冊以外にも，いまなおー読に値いする多数の
著述があることを示す資料は，これまで日本，外国を通じて筆者の知るかぎ
りでは見当らなかった。不完全なリストとはいえ，これがバーナード研究促
進のために若干でも価値をもつことができれば，望外のしあわせといわなけ
ればならない。
(1971年10月，イサカにて）
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凡例
＊ 何らかの形で印刷され，一般に配布されたことを示す。
＊ ＊ タイプされた草稿その他の形で，その内容を知りうることを示す。
＃ 講義または講演であること， またはそれが行なわれた場所を示す。
(Functions)および(0& M)は，それぞれ彼の二冊の著書に含まれていることを示す。
1. An Analysis of a Speech of the Hon. D. J. Lewis Comparing Govern-
mental and Private Telegraph and Telephone Utilities.* Commercial 
Bulletin, No.7, Mar. 2, 1914. American Telephone and Telegraph 
Company, Commercial Engineer's Office. Signed by C. I. Barnard. 
Commercial Engineer. 
2. Business Principles in Organization Practice.* Bell Telephone Quarterly, 
Vol. 1, No.2, July, 1922. 
3. The Development of Executive Ability.** Dean Sackett's Industrial 
Conference, Pennsylvania State College.# 1925. 
4. Talk before Bond Club of New Jersey.# Oct. 21, 1927. 
5. Some Problems in the Future Development of New Jersey.* Dinner 
to Past Presidents of the Camden Chamber of Commerce at Camden. ＃ 
Nov. 22, 1928. 
6. Significant Telephone Experience in Metropolitan Planning.* Annual 
Dinner of the Chamber of Commerce of the Oranges and Maplewood.# 
Feb. 27, 1929. 
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7. The Basic Work Week.** Nov. l·, 1929. 
8. The Interest of Business in Social Progress.* Annual Dinner of the 
Manufacturers' Association of New Jersey.# May 3, 1930. 
9. University Education for Business.** Sep. 9, 1930. 
10. Business Integration Essential to Stabilized Progress.* An Interview 
with Chester I. Barnard. Journal of Industry and Finance, Nov. 17, 
1930. 
11. Underlying Factors of Prosperity.* An Interview with Chester I. 
Barnard. Newark Sunday Call, Jan. 4, 1931. 
12. Address by Chester I. Barnard.# Feb. 28, 1931. 
13. Excerpts from Addresses by President Barnard.* (from 5, 6 & 12 above) 
14. Why Make Cake Unless We Eat It?* Annual Luncheon of the Newark 
Business and Professional Women's Club.# Mar. 14. 1931. 
15. Address on Presentation of a Medallion in Recognition of Distinguished 
Service to the.City of Newark during 1931-1932.**# June 14, 1932. 
16. Men for Affairs. Faculty and Students of the Wharton School of 
Finance, University of Pennsylvania.# May 14, 1934. 
17. Address before Telephone Organization of Monmouth County, N.J. *# 
June 8, 1934. (The New Jersey Bell, Vol. 7, Nos. 8 & 9, 1934) 
18. Collectivism and Individualism in Industrial Management.* Fourth 
Annual Economic Conference for Engineers, Stevens Institute of 
Technology Engineering Camp.# Aug._ 11, 1934. (16 & 17 included) 
19. Some Dangers and Difficultie~ in the Attainment of Social Security. 
Monmouth County Organization for Social Service Home of Mrs. Lewis 
S. Thompson, Brookdale, Red Band, N.J. # Sep. 13, 1934. 
20. Edudation and Social Welfare.* Eightieth Annual Convention of the 
New Jersey State Teachers' Association.# Nov. 10, 1934. 
21. Economic Dependence of Industry upon Education. National Con-
ference of the Department of Superintendence of the National Educa-
tion Association.# Feb. 26, 1935. 
22. The Purpose of our Leaming. Commencement Talk at State Teachers 
College, Montclair, N.J. # June 15, 1935. 
23. The Cost of Insuring Unemployment R,elief. * International Claim 
Association Convention.# Sep. 9, 1935. 
56 (540) 
24. Some Principles and Basic Considerations in Personnel Relations.* 
Fifth Summer Conference Course in Industrial Relations, Graduate 
College, Princeton University.# Sep. 20, 1935. (0 & M) 
25. Public Relief. Convention of New Jersey State League of Municipalities, 
Berkeley Carteret Hotel, Asbury Park, N.J. # Nov. 14, 1935. 
26. Mind in Everyday Affair: An Examination into Logical and Non-
Logical Thought Processes.* Cyrus Fogg Brackett Lecture before the 
Engineering Faculty and Students of Princeton University.# Mar. 10, 
1936. (Functions) 
27. Persistent Dilemmas of Social Progress.* Newark College of Engineering 
Commencement.# June 12, 1936. 
28. What Other Purpose?** Commencement Address to the Students of 
the Polytechnic Institute of Brooklyn.# June 17, 1936. 
29. Twenty-Five Years.* The Presidential Address at the Dinner Meeting 
of the Fifteenth Annual Assembly of the Telephone Pioneers of 
America. # Oct. 23, 1936. · 
30. Address before the Accountants' Theories and Talk Club, A. T. & 
T. Co.# Oct. 28, 1936. 
31. Methoos and Limitations of Foresight in Modern Affairs.* Thirtieth 
Annual Convention of the Association of Life Insurance Presidents.# 
Dec. 4, 1936. 
32. The Employer and Vocational Guidance. Conference on Vocation 
Guidance jointly sponsored by the University of Newark and the 
Jewish Child Guidance Bureau.# Dec. 17, 1936. 
33. Address before New Jersey State Chamber of Commerce.# Jan. 7, 1937. 
34. Address before Men's Club of the Munn Avenue Presbyterian Church.# 
Jan. 13, 1937. 
35. Address before Newark Y. M. C. A. Anniversary Luncheon.**# 
Feb. 17, 1937. 
36. Notes on Some Obscure Aspects of Human Relations.** Prof. Philip 
Cabot's Business Executive Group at the Harvard Graduate School of 
Business Administration.# Mar. 6, 1937. (33 & 34 included) 
37. Concerning the Theor)' of Abilities.** (Appendix to 36) 
38. What Would You Say to the Seniors?* Twelfth Annual Industrial 
(541) 57 
Conference, Rutgers University.# Sep. 9, 1937. 
39. The Functions of the Executive.** A course of eight lecutres at the 
Lowell Institute.# Tuesdays and Fridays beginning Friday, Nov. 
12, 1937. 
40. The Dependence of New Jersey Industry on New Jersey Government.** 
Bamberger Institute, L. Bamberger & Company, Newark, N.J. # Feb. 
12, 1938. . 
41. The Meaning of Loyalty. New Jersey Society of the Sons of the 
American Revolution.# Feb. 22, 1938. 
42. Riot of the Unemployed at Trenton, N. J. 1935. * A Case in Concrete 
Sociology: This lecture has been given several times between May 6, 
1938 and Nov. 21, 1941 in the course "Sociology 23" under Prof. 
L. J. Henderson at Harvard University.# ( 0 & M, with Introduction, 
Sep. 10, 1945) 
43. Notes Concerning Macaulay's Introduction to his "The Movement of 
Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States 
since 1856."** Aug., 1938. 
44. Concerning the Non-Rational in Economic Behavior.** Graduate 
Economics Club of Columbia University, Men's Faculty Club, Columbia 
University.# Nov. 1, 1938. 
45. The Functions of the Executive.* Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. Dec. 1938. 
46. Minority Report, the 1st Fortune Round Table on The Effects of 
Government Spending upon Private Enterprise.* Dec. 12, 1938. 
Fortune, Mar., 1939. 
47. Non-Rational Economic Action. The Political Economy Club.# Jan. 
16, 1939. 
48. Dilemmas of Leadership in the Democratic Process.* Stafford Little 
Lecture at Princeton University. Mar. 29, 1939. (0 & M) 
49. Rough Notes on the Principles of the Unemployment Problem and 
its Alleviation.** June 26, 1939. Prepared in connection with 
correspondence with M. L. Wilson, Under Secretary of Agriculture. 
50. Observations and Reflections on a Brief Call at Leningrad and Moscow, 
July 1939. * Sep. 11, 1939. 
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51. Responsibility of the Top Executive for Industrial Relations. 
Massachusetts Institute of Technology.# Nov. 2, 1939. 
52 .. The Relationship of Customers to Business Organizations; And 
Approaches to the Understanding of the Behavior of Executives.** 
- Comments on the Job of the Executive,* Harvard Business Review, 
Vol. 18, No.3, Spring, 1940. - 0 & M, Concepts of Organization.* 
53. Collective Cooperation. Society of Friends, Philadelphia # Jan. 17, 
1940. 
54. Nature of Leadership. Chemical Reserve Officers of the Second Corps 
Area, U. S. A.# Jan. 24, 1940. 
55. Nature of Leadership. Prof. Philip Cabot's Week-end Conference of 
Business Executives, Harvard Graduate School of Business Administra-
tion.# Mar. 9, 1940. 
56. The Nature of Leadership.* 1940. (based upon 54 & 55) (0 & M) 
57. The Significance of Decisive Behavior in Social Action. ** Apr. 25, 
1940. Unpublished Manuscript. 
58. Requirements of Leadership in a Democratic Society.** Conference-
Cooperative Study of Teacher Education.# Oct. 24, 1940. 
59. Concerning the Theory of Modem Price Systems and Related Matters.* 
A letter to his daughter. Jan. 17, 1941. 
60. On the Social Significance of Losses.** Convention of the New Jersey 
Bankers Association at Atlantic City.# May 23, 1941. - About the 
Social Significance of Losses, United States Invester, May 31, 1941. 
61. Internal Relationships in Industrial Relations Administration. Industrial 
Relations Graduate College, Princeton University.# Sep. 17, 1941. 
62. Extemporaneous Talk of Sep. 17, 1941 was repeated for Northern 
New Jersey Alumni Association of M. I. T., Newark Athletic Club, 
Newark, N. J. # Apr. 16, 1942. 
63. How USO Operations are Conducted and Financed.* A Report of 
the President of USO to the Board of Directors. June 5, 1942. 
64. What It Takes to do a Good USO Job.* Addressed to certain regional 
officials of USO. Sep. 16, 1942. 
65. The Deeper Significance of the USO.* National Council, Young Men's 
Christian Association of the United States, Cleveland, Ohio.# Oct. 
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31, 1942. 
66. Comments by C. I. Barnard.** 1942 session, The American Society 
of Mechanical Engineers. 
67. On Planning for World Government..* Prepared for Conference on 
Science, Philosophy and Religion.# Sep., 1943. (Approaches to 
World Peace, 1944) (0 & M) 
68. The Elements of Administration by L. Urwick, reviewed by Chester 
I. Barnard.* Nov. 28, 1944. Personnel, Vol. 21, No. 4, Jan., 1945. 
69. Broadcast Over Station WATT, Newark.** New Jersey State Com-
mittee for American Cancer Society.# May 17, 1945. 
70. Liberal Education and American Industry.** Conference on The 
Returning Serviceman and Liberal Education, Princeton University.# 
May 23, 1945. 
71. Functions and Pathology of Status Systems in Formal Organizations.* 
University of Chicago, Human Relations in Industry seminar.# Aug. 
15, 1945. (Industry and Society, edited by W. F. Whyte, 1946)(0 & M) 
72. Education for Executives.* Remarks at an informal meeting of faculty 
members of the School of Business and of the Division of Social 
Sciences of the University of Chicago at Chicago.# Aug. 16, 1945. 
(Journal of Business of the University of Chicago, Vol. XVIII, No.4, 
Oct., 1945) (0 & M) 
73. Ethics and Modern Organization.** Bloomfield College and Seminary 
Convocation Dinner.# Nov. 8, 1945. 
74. The Executive in Action by Marshall E. Dimock, reviewed by Chester 
I. Barnard.* Dec. 20, 1945. Political Science Quarterly, Vol. LXI, 
No.l, Mar., 1946. -
75. Freedom under Planning by Barbara Wootton, reviewed by Chester 
I. Barnard.* The Southern Economic Journal, Vol. XII, No.3, 
Jan., 1946. 0 & !rf, A Review of Barbara Wootton's Freedom under 
Planning. 
76. A Report on the International Control of Atomic Energy.* Prepared 
for The Secretary of State's Committee on Atomic Energy by a Board 
of Consultants; with J. R. Oppenheimer, C. A. Thomas, H. A. Winne 
and D. E. Lilienthal, Chairman. Washington, D. C. Mar. 16, 1946. 
60 (544) 
77. Atomic Energy Case.** Human Relations course under Prof. Donham 
at Harvard University.# Apr. 16, 1946. 
78. Grand Jury Case.** Human Relations course under Prof. Donham 
at Harvard University.# Apr. 18, 1946. 
79. International Control of Disarmament. The New York Chamber of 
Commerce.# June, 1946. 
80. Memorandum on Modem Problems of Morals and Ethics.** June, 1946. 
81. International Control of Atomic Energy.* Controllers Institute of 
America. # Sep. 16, 1946. 
82. Foreword by Chester I. Barnard to H. A. Simon, Administrative 
Behavior, 1947. * Dec. 10, 1946. 
-83. Some Aspects of Organization Relevant to Industrial Research.* 25th 
Anniversary of the Industrial Research Department, Wharton School 
of Finance and Commerce, University of Pennsylvania.# Jan. 10, 1947. 
(The Conditions of Industrial Progress, 1947) 
84. Social Factors in the Medical Career.* Graduate Classes of Medical 
Divisions, University of Pennsylvania.# Mar. 15, 1947. (The General 
Magazine and Historical Chronicle, University of Pennsylvania, The 
General Alumni Society, Vol. L, No. II, Winter, 1948) 
85. Steps to Ease Peril of Extinction Called Unfeasible in U.S.* Newspaper 
article, The Washington Post, Washington, D. C. Aug. 3, 1947. 
86. The History and Economics of the Dial Program of the New Jersey 
Bell Telephone Company.* Memorandum for the Supervisory 
Organization of the Company. Sep. 2, 1947. 
87. Atomic Energy Control.* Talk at "Great Issues" Course, Dartmouth 
College.#Dec. 8, 1947. (DartmouthAlumniMagazine, Feb., 1948). 
88. Organization and Management. * Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1948. 
89. Medical Education and Medical Care. New England Center Hospital.# 
May 26, 1949. 
90. Arms Race v. Control.* Scientific American, Vol. 181, No.5, Nov., 
1949. 
91. The President's Review for 1948. * The Rockefeller Foundation, 
Annual Report for 1948. 
92. Skill, Knowledge and Judgment.* Commencement address, 
Massachusetts Institute of Technology.# June 9, 1950. 
(545) 61 
93. Introductory Lectures in Concrete Sociology; edited with an Introduc-
tion by Chester I. Barnard.** Sep., 1950. Unpublished Manuscript. 
94. Bureaucracy in a Democracy by Charles S. Hyneman, reviewed by 
Chester I. Barnard.* American Political Science Review, Vol. XLIV, 
No.4, Dec., 1950. 
95. The President's Review for 1949. * The Rockefeller Foundation, 
Annual Report for 1949. 
96. Basic Elements of a Free, Dynamic Society.* A Round-Table Discus-
sion, Chester I. Barnard, Panelist. Apr. 16, 1951. Harvard Business 
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